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HALAMAN  PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
Bapak, Ibu Tersayangku adik – adik ku, Iswan,Yopy Dan juga kakek ku terima kasih karna telah menemaniku dalam doa serta dukungannya, baik  secara  moril  dan  materil sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Buat Paman dan Bibi ku serta sepupu ku Irwandie,H.T, Loise,H.T dan Priskila,H.T yang slalu memberikan semangat dan Aku sayang kalian semua.






Selama kaki masih kuat untuk berdiri janganlah berhenti berusaha dan gantunglah mimpi setinggi langit yakinlah akan Tuhan dan teruslah berdoa.

Waktu sekarang tidak akan kembali, maka manfaatkan waktu  yang ada dengan hal yang berguna bagi semua orang.





















Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan kuasaNya karya tulis ini bisa saya selesaikan.
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, serta bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Al. Agus Subagyo, S.E.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Dara Kusumawati, S.E., serta Dison Librado,S.E.,M.Kom sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini.
5.	Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan karya tulis.
6.	Pihak PT. BUMI ASRI PASAMAN yang telah memberikan kerjasamanya dengan baik.
7.	Keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepadaku.
8.	Teman – teman semua yang telah membantu memberikan idenya
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh dari  sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 


Penulis
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